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Resumen. 
El estudio historiográfico nos ha permitido descubrir, cómo y porqué las mujeres han sido ignoradas 
en la prehistoria andaluza como "objeto de conocimiento". Ni la paulatina inco:rporación de las 
mujeres como. prehistoriadoras, ni la introducción de nuevas perspectivas teóricas en los años 80, 
h� puesto de manifiesto la necesidad de superar los prejuicios androcéntricas existentes en nuestra 
disciplina, prejuicios que no · hacen otra cosa que distorsionar la realidad de las sociedades 
prehistóricas. 
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feminismo1 prejuicios androcéntricos, teoría arqueológica, evolucionismo, historicismo, marxismo, 
estructuralismo, procesualismo, post-estructuralismo, ·arqueología feminista. 
A�stract. 
Toe historiographic study has allowed us to discover how and why the women have been ignored 
in the Andalusian prehistory as "knowledge object". Neither the slow incorporation ofthe women 
as prehistorians nor the introduction of new theoricals perspectives in the 80th have manifested the 
necessity of overcoming the gender bias that exists in our science which distortion the reality of the 
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